












现代主义对新自由主义全球化 的 妥 协。在 西 方 政 治 向 右 转 的 背 景 下，哈 维 坚 持 以 马 克 思 主
义的经济—政治分析方法和阶级分 析 方 法 来 剖 析 新 自 由 主 义 和 国 际 金 融 危 机 等 新 问 题，为
人们提供了解读当代资本主义的独特而有力的理论分析框架。
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金斯大学地理学教授，是当代英美辩证法马克思主义
的重要代表。
＊＊本文系 国 家 社 科 基 金 青 年 项 目“资 本 积 累
方式变迁与当代帝国主 义”( 项 目 编 号 为 11CKS024 )
的阶段性成果。
在 20 世纪 80 年 代 东 欧 剧 变、苏 联 解 体
后，资本主义被视为历史辩证过程最 终 产 物
的社会和经济制度的典范，新自由主 义 作 为
国际金融垄断资本向全球扩张及其制度安排
的意识形态，趁势席卷全球。在 西 方 政 治 向







与国际金融危机之间的密切关系，探 讨 了 新
自由主义理论与西方阶级力量的重 新 配 置，
以及反抗新自由主义及其剥夺性积累的全球
左翼激进政治运动的特征和前景。他为人们






























由化 ( 尤 其 是 金 融 自 由 化) 和 全 球 一 体 化 这
“四化”为核心内容的新自由主义理论，取代
凯恩斯主义成为美英主流经济学理论和新的
政治 － 意识形态统治结构。② 新自由主义纲








扩张及 其 全 球 制 度 安 排 的 意 识 形 态 和 政 策
工具。
哈维谈到，自 20 世纪 70 年代以来，随着
日本和联邦德国经济的复兴，它们日 益 增 强
的竞争力使 实 体 经 济 逐 渐“空 心 化”的 美 国
在生产领域的主导地位受到严重威 胁，特 别
是在布雷顿森林体系崩溃后，美国经 济 地 位
不断下降。美国的实体生产领域日益难以吸
收庞大的过剩资本，越来越多的资本 转 入 房
地产市场、股票、证券等金融 市 场 进 行 投 机。
自 1990 年以来，金 融 化 进 程 加 速，海 外 直 接
投资和证劵投资在整个资本主义世界快速增
长。美国利用优先进入巨大的美国消费市场
这个“胡萝 卜”诱 使 许 多 国 家 按 新 自 由 主 义
原则进行经济改革，尤其是开放资本市场，以
便利于美国通过自己在世界各地的经营 ( 包
括直接 投 资 和 证 券 投 资 ) 赚 取 高 利 润 的 回
报。在强 迫 各 国 接 受 金 融 自 由 化 政 策 的 同
时，美 国 金 融 寡 头 们 打 着“金 融 创 新”的 旗
号，推出名目繁多、令人眼花缭乱的金融衍生
品，将全球股市、基金债券市场变成同实体经
济完全不相关的大赌场。股 票 促 销、庞 氏 骗
局、因通货膨胀而引起的整体财产的破坏、因





而使 它 彻 底 毁 灭) ③———这 一 切 就 成 了“滞
涨”危 机 后 资 本 主 义 金 融 体 系 的 主 要 特 点。
可以说，自 1973 年以来，信贷膨胀和金融投机
逐步成为美国为首的发达资本主义国家在全
球进 行 掠 夺、诈 骗 和 强 取 豪 夺 的 新 的 剥 削
手段。
2008 年国际金融危机的爆发，在很大程
度上同美国操纵下的经济金融化、金 融 虚 拟
化、金融衍生产品泡沫化、以及金融监管缺失
有密切的关联。在美国次贷 危 机 爆 发 前，美
国房地开发商为了将生产过剩的房子卖出去
赢利，抵押贷款公司贷款给那些几乎 没 有 收




押贷款后，又 将 其 包 装 成“有 担 保 的 债 务 权
证”( CDO) ，再出售给全球各类投资者，转移
风险。号称美国金融市场看 门 人 的 穆 迪、标
准普尔、惠誉等信用评级机构，则违背职业道
德，相互 勾 结，将 大 批“有 毒 债 券”贴 上“优
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及过度衍生化，随着美国宏观经济形 势 急 剧
变化，大批借贷人便无力偿还贷款，大银行和
金 融 机 构 相 继 宣 告 破 产，大 量 资 产 价 值 缩
水。① 2007 年 8 月 美 国 房 地 产 次 级 抵 押 市
场危机不可避免地爆发了，并且通过 信 贷 市
场与资本市场向全球传导，最终演化 为 对 国
际金融稳定、世界经济增长造成极大 冲 击 的
全球性金融危机。
世界性的金融和经济危机爆发导致了美
国、日本、欧盟 以 及 新 兴 经 济 体 国 家 GDP 连
续下降，工业产值下滑，失业率大幅上升。美
国信用评级近百年来首次遭到下调，欧 洲 主
权债务危机持续恶化，英国爆发几十 年 未 见
的大规模街头骚乱，西方各国正在经 历 着 深
刻的制度性危机。哈维认为，这 种 妄 图 通 过
“概念化的资本流动”来“圈钱”、暴露人类最
歇斯底里的贪婪欲望的华尔街经济 模 式，充






哈维提出，新自由主义自一开始 就 是 一
项旨在重新恢复最富有阶层的阶级力量的计
划。20 世纪 70 年代的新自由主义全球化运
动就是一场富人掠夺穷人福利的阶 级 政 变、
把财富和收入从大众手里转到特权精英阶级
手里、从落后的国家转入更 富 裕 的 国 家。特
别是伴随着金融自由化的进程，国家 和 资 产
阶级的力量日益联合和巩固起来，而 工 人 阶
级则经历了去权力化、去民主化的过程。
在《新自由主义简史》一书中，哈维详细
分析了里 根 和 撒 切 尔 夫 人 发 起 的 私 有 化 运
动，是怎样撕毁社会福利国家这种阶 级 妥 协
的契约，对劳动进行肆无忌惮的剥削，使特权




会保障体系，并规定公司首脑和经理 可 以 采
取激进方式处理劳动事宜。在 英 国，撒 切 尔
夫人大力推行私有化，摧毁 工 会，镇 压 矿 工，
将成千上 万 人 排 斥 在 外，并 产 生 了 一 个“新
富人”阶级。②
哈维指出，美国次 贷 危 机 所 引 发 的 国 际
金融危机推动了金融垄断资产阶级权力的复




金融危机中，美国利用其货币帝国主 义 和 资
源帝国主义的霸主地位，利用美元贬 值 导 致
国外债权的缩水，使全球资产的价值 缩 水 了
数万亿美元，从而减轻了美国自身的债务，实
现了对全球经济体的危机转嫁。当美国金融
危机结束时，人们将看到的是四或五 个 更 加
庞大的金融垄断机构诞生了，华尔街 的 许 多




金融资产阶级力量中所起 的 作 用。他 认 为，
美国政府注入巨资挽救华尔街金融资本的各
种救市计划，实际上是拿纳税人的血 汗 钱 去
拯救华尔街贪婪的金融大亨———赦免其债务
和犯罪行为、向其输送巨大 利 益。政 府 救 市
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里·萨默斯被任命为财政部长，人们 的 质 疑
就愈加尖锐了。萨默斯曾提出美国政府应当
立刻向美国经济注入 500 亿美元到 750 亿美
元的财政刺激，以抵消日益增加的全 面 衰 退
的风险。人们会问，为什么奥 巴 马 任 命 的 这
些人，许多都是有过华尔街经历、拥有金融资
本并为金融垄断资本效命的人呢? 这并不是
说奥巴马 政 府 不 打 算 重 新 设 计 金 融 体 系 制
度，他知道它是必须被重新设计的，但这究竟
是为了谁的利益而设计呢?①





调好各自的行动。实际上，自 1973 年 以 来，
美国及其控制的国际货币基金组织就形成这
样一条基本原则: 当金融体系的完整 性 与 大
众生活发生冲突时，国家选择保护金融集团。









益。墨西哥的例子向人们显 示，为 了 特 许 美
国金融垄断资产阶级从世界所有其他地方榨
取高比例的投资收益，国家和国际力 量 迫 使







金融垄断资产阶级的利益服务的，目 的 是 巩
固特权精英阶级的权力。因 此，工 人 阶 级 应
当质疑和挑战现行制度的合法性，并 透 彻 地
分析国际金融危机发生的根源以及提出解决




哈维指出，新自由主义全球资本 积 累 模
式加强了国际金融垄断资本对国内外无产阶
级和广大劳动人民的剥削和统治，引 发 了 全
球范围的 反 新 自 由 主 义 和 反 全 球 化 的 斗 争
浪潮。
哈维回顾了 过 去 50 年 工 人 所 遭 受 的 一
切，指出他们从这个制度中一无所获，但他们
并没有起 来 反 抗。第 一，20 世 纪 80 ～ 90 年
代，以计算机和网络技术为核心的信 息 技 术





服务，实行自动化、合理化、大 量 削 减 劳 动 岗
位( 特别是 非 熟 练 技 术 劳 动 岗 位 ) 基 础 之 上
的“新 经 济 时 代”。第 二，在 经 济 全 球 化 时
代，跨国公司纷纷到海外寻找最廉价 的 劳 动
力，垄断资本在全球层面拥有了大量 廉 价 的
劳工。特别是东欧剧变、苏联 解 体 以 及 中 国
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工人阶级增加了近 20 亿。① 因此，全球劳工
的过剩供给导致了过去 30 年间 工 人 阶 级 的
权利日益被剥夺，资本剥削愈加残酷，工人阶
级的总体生存条件愈发恶化，但仍然 没 有 出
现大规模的群众反抗运动。
哈维分析其中的 原 因 在 于，美 国 的 工 人
阶级大众在过去整整一代人的时间里都因文
化民族主义、信仰观念以及多种社会 抗 议 运
动等原因，选择了违反自己物质利益 的 政 治
立场。过去一直存在的阶级斗争分界线现在
已经模糊不清了，或者至少不再以对 抗 的 方
式存在了。但是，针对新自由 主 义 及 其 剥 夺
性积累的反抗，正在激起方向截然不 同 的 社
会政治斗争，传统马克思主义观察问 题 的 方
式已经让位给真正的激进政治方式了。②
哈维认为，当下反 抗 扩 大 再 生 产 的 运 动
和反抗新自由主义剥夺性积累的运动交织在
一起，前者的主要活动是雇佣劳动者 反 抗 资
本剥削、改善生存条件的运动; 后者包括从古
典形式的原始积累，到对文化、历史和环境的
破坏，到对通过用当代金融资本的方 式 进 行
掠夺的反抗。现在，从西雅图到伦敦，从科隆
到东京，从马尼拉到利马，从 汉 城 到 魁 北 克，
从巴塞罗那到热那亚、纽约、卡尔加里……反
对新自由主义全球化的群众示威游行已成为
燎原之势。此外，还有印度人 民 反 对 由 世 界
银行所支持的大坝建设项目的计划，巴 西 争
夺土地耕种权的农民运动，墨西哥的 萨 帕 塔
起义，反对转基因食品、确保当地生产体系的
斗争，反对私有化的政治斗争，发展中国家争
取劳动权或妇女权利的运动，抗议国 际 货 币
基金组织所强加的财政紧缩方案的 运 动，等




斗争思维的不同看法。他指 出，当 前 左 翼 运
动中存在着一种理论倾向，即他们许 多 人 认
为夺取国家权力的政治革命已经没 有 意 义。
哈维对非政府组织和市民社会组织将会改变




极其重要，能否走出这场国际金融危 机 取 决
于阶级力量的对比，取决于人们对资 本 主 义
制度进行根本改造的决心。他号召欧美国家
的民众掀 起 像 拉 丁 美 洲 那 样 的 大 众 政 治 运
动，提出社会平等的政治要 求，以 及 经 济、政
治和文化公正的开放的民主; 对过剩 积 累 资





20 世 纪 80 ～ 90 年 代，资 本 主 义 由 福 特
主义阶段向后福特主义阶段过渡。在思想文
化领域，后 现 代 主 义 席 卷 了 整 个 西 方 社 会。
与一般的西方新马克思主义学者不 同，哈 维
对后现代主义的研究，既没有走思想 批 判 的
道路，也没有走文化批判的道路，而是坚持历
史唯物主义的研究路向，对当代资本 主 义 的
生 产 力 和 生 产 方 式 的 转 变 进 行 考 察，提 出
“弹性积累制 度”是 后 现 代 主 义 产 生 的 经 济
和社会基础，并批判后现代主义对资 本 主 义
的妥协并放弃抵抗。
由于福特主义和凯恩斯国家干预也无法
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经济理论 指 导 下 的“弹 性 积 累 制 度”。“弹
性”指劳 动 市 场 的 弹 性 和 调 度 投 资 的 弹 性。
这一理论认为资本在不同部门和地区的自由
流动对恢复高利润至关重要，因而一 切 对 资
本自由流动 的 阻 碍 ( 如 计 划 管 理) 都 必 须 清
除，减少资本跨界流动的壁垒，为资本全球积




方式向弹性积累生产体制的转变，导 致 人 们
对空间和时间的体验发生了某种至关重要的
变化: 社会政治和私人领域以及公共 领 域 出
现大量即时的和碎片化的时间; 资本 在 全 球
空间更加 灵 活 的 流 动 突 出 了 现 代 生 活 的 新
颖、转瞬即逝、短暂、变动不居和偶然意外，而
不是在福特主义之下牢固树立起来的更为稳
固的价值 观。① 由 于 空 间 的 崩 溃 和 分 裂，时
间变为碎片和转瞬即逝的短暂性，以 及 受 到
晚期资本主义经济生活中种种虚构、幻想、非
物质性( 尤其是货币) 、虚拟资本、各种形象、
短暂性、机遇、生产技巧的灵 活 性、劳 动 力 市
场和消费地 位 的 支 配，②使 资 本 主 义 各 种 文
化形式 产 生 了 真 正 的“表 达 危 机”。生 产 体
制变迁在思想文化上造成的后果表 现 为: 科
学判断和道德判断的分裂，美学战胜 了 伦 理
学，形象支配了叙事，短暂性和分裂取代了永
恒真理与统一，拼贴成了方便且随意 的 粘 合
剂，对文化和政治实践的思考取代了 对 物 质
和政治经济学的解释。③
哈维认 为，在 当 代 资 本 主 义 社 会“后 现
代主义”语 境 中，资 本 主 义 的 根 本 逻 辑 及 其
危机趋势依然未变，现代主义和后现 代 主 义
之间仍然存在着连续性。后现代主义在阐释
关于差异、文化、场所以及类似东西的复杂性
和细微差别方面发挥了积极的影响; 但 另 一
方面，后现代主义的言辞是危险的，它“试图
解构工人阶级力量的传统机构，掩盖 特 权 经
济政策的社会效果”，“证明无家可归、失业、
日益增加的穷困潦倒、无能为力和类 似 的 东
西为正 当”。因 此，后 现 代 主 义 体 现 的 正 是
新自由主义全球资本运营的逻辑，它 避 免 了
面对政治—经济现实 和 全 球 权 力 的 情 景，成









的分析，力图探索出隐含在当代世界 混 乱 的
权力斗争之后的重要经济政治事实，构 建 了
自己独具特色的新自由主义理论批 判 框 架。
他的理论在西方学术界引起了广泛的争鸣和
讨论，在我国学术界也逐渐引起高度的关注。
首先，随着新一轮 金 融 海 啸 席 卷 全 球 并
给各阶层带来冲击，人们尝试着从各 个 角 度
或直接或 间 接 地 讨 论 这 场 危 机 的 起 源 和 发
展。一些西方学者停留在经济现象的技术表
层，没有深入当代资本主义生产力与 生 产 关
系矛盾运动的内核，也就无法正确地 揭 示 国
际金融危机爆发的根本原因。哈维坚持马克
思主义唯物史观的经济—政治和阶级分析方
法，考察了新自由主义的理论和政策 在 过 去
数十年中如何兴风作浪，并且在多大 程 度 上
重塑了国际政治经济格局，从而有力 地 证 明
了新自由主义作为一种解决全球矛盾和问题
的方案是 行 不 通 的，需 要 另 辟 替 代 性 道 路。
哈维的思想不仅揭示了国际金融危机爆发的
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其次，哈维十分深 刻 地 为 人 们 揭 示 出 自
20 世纪 70 年代以来世界阶级力量斗争和重
组的格局。哈维指出，新自由 主 义 全 球 化 进
程巩固了金融垄断资产阶级的权力，却 使 包
括工人阶级在内的广大民众日益去 权 力 化;
新自由主义全球资本积累模式是一种将财富
从大众转到富人、从穷国转向富国的 新 剥 削
掠夺机制。哈维的研究深化了人们对各种反
全球化、反新自由主义私有化、反帝国主义的




还是在重建阶级力量中的重要性，但 他 也 指
出，目前西方工人阶级缺乏革命阶级意识，难
以形成革命形势，对西方工人阶级斗 争 的 现
状和形势的分析不够深刻，认识上存在不足。
事实上，在国际金融危机冲击下，各国纷纷推
出福利削减措施，引发民众纷纷发起 抗 议 运
动。2010 年以来，先后爆发了希腊反抗紧缩
示威及骚乱、法国数十万民众反对提 高 退 休
年龄游行和多行业大罢工、英国民众 抗 议 学
费上涨、西班牙民众抗议高失业率以 及 全 欧
反对削减 社 会 福 利 大 游 行 等 大 规 模 抗 议 活
动，特别是英国多地爆发的大规模骚 乱 和 美
国持续不断 的“占 领 华 尔 街”运 动 更 是 震 撼
了整个西方社会。这说明西方工人阶级斗争







自己的理论定位和价值取向，而很少 探 究 社
会现象背后的资本主义经济基础和社会结构
的深层原因。他们也放弃了阶级斗争的分析
维度，失去了批判当代资本主义以及 认 识 推
动人类社会进步的能力。在这样的一种学术
大氛围中，哈维仍然坚持马克思主义 唯 物 史
观的经济—政治分析 方 法 和 阶 级 分 析 方 法，
对新自由主义对当代资本主义实践的重要影
响进行了睿智的考察和分析。哈维这一系列
研究表明，在 当 代 资 本 主 义 社 会“后 现 代 主
义”语境 中，马 克 思 主 义 的 批 判 武 器 并 没 有
丧失有效性和锋芒，彰显了马克思主 义 在 当
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